2019年度 第13回心理相談室ウィーク 講演会報告 関係を良くするための心の持ちよう~愛着とメンタライジングの観点から~ by unknown









































( 1 ）メンタライジングのワ ー ク（前半）
講演の最初に、 身近な人間関係の一場面を例文と





















































































( 3）メンタライジングのワ ー ク（後半）
アタッチメントについてお話させてもらって次の
メンタライジングに話を移す前に、 時間を作って


















































































































































げられます。 心的等価モ ー ドとプリテンド・モ ー ド
（ふりをするモ ー ドともいう）です。 以前にも話し
たアタッチメント欲求に対処する二つの在り方が対







































































※心理姐議室へC哩鐙担必要吉可。（0798 51 8554) 置、 島 ふ
E霊盟El zo昨7同旧（目）～7目1Z日（盆） ·v 冨.
10:00～ 18:00 ：土日除く
主催：神戸合学院大学大学鰐心理相餓室（0798-51-8554)
187 一
